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l a u f  <!ie B ourgoisie  ih re  in d e r g ese llschaft- te n  h a tte  vielleicht m eh r A ufm erksam - 
licheti U m g e sta ltu n g  gesp ie lte  rev o lu tio ttä - k e it g ew id m et w erden können , obw ohl in 
re  L eitu n g sro lle  verlo ren  h a t.  E in e  neue  Po len , d a s  xu d ieser Z eit in d re i Teile zer­
re v o lu tio n ä re  K ra f t  -  d ie A r b e i te r k la s s e -  g lied e rt w ar, äh n lich e  A k tio n en , w ie 1830 
t r a t  xnr L ösung  de r h is to rischen  A ufgaben  o d er 1 0 6 3 -0 4 ,  n ich t s ta ttg e fu n d e n  haben , 
in  den V o rd e rg ru n d ."  w eshalb  a u ch  gegen d ie vom  V erfasser
lm  n äch s ten  K ap ite l m it d em  T ite l g ew äh lte  L ösung  n ich ts  e in g ew an d t w erden
„D ie  d e u tsch e  E in h e it — d ie  g rosse  H off- k an n .
n n n g  des ' f rü h lin g s  d e r  V ö lk e r '"  w ird Schliesslich b e h an d e lt d e r  V erfasser m it 
u .a . a u f  d ie T ä tig k e it  des F ra n k fu r te r  dem  T ite l „ E n g lan d , R u ss lan d  u n d  d ie
P a rlam en te s  cingegangcn , d a s  d ie eu ropäischen  R ev o lu tio n en "  d ie Rolle des
Idee des „ E in h e itlic h en  D eu tsc h la n d s"  englischen K a p ita ls  u n d  de r russischen
n u r  ha lbw egs xu rea lis ieren  t r a c h te te .  S o ld a te sk a  in den  E reign issen  d e r J a h re
„ . . .  a u ch  F ra n k fu r t  k o n n te  sich  dem  1848 —49, ih ren  B e itra g  zum  Sieg d e r euro-
E n tw ick lungsgesctx  de r bü rg erlich en  Re- päischcn  R eak tio n . „ U m  die europäischen
v o lu tio n en  n ic h t en tz ieh en : d ie  zu K orn- E reign isse  d e r J a h re  1848 — 40 versteh en
prom issen  neigende, liberale  B ourgoisic  xu können , m uss m an  die von  R ussland
g e lan g te  m it den  von  den  R ad ik a len  und  u n d  E n g lan d  gesp ielte  Rolle u n te rsu ch en "
A n h än g ern  d e r  gese llschaftlichen  R evolu- — sc h re ib t A lad ár U rb an ,
tio n  g e le ite te n  M assen in K o n flik t."  N ach  Den A bschluss des B uches b ilde t eine 
A nsich t des V erfassers h a t  sich  — von ku rze  Z u sam m enfassung , d ie den unbe-
den d o rtig e n  spezifischen M erkm alen  ab- sl re it baren  w issenschaftlichen  W ert des
gesehen — a u ch  in W ien und  B erlin  dersel- fü r e inen  b re ite re n  L eserkreis g ed ach ten  
be V organg abgesp ie lt. B uches w iederho lt bew eist. Alti de r ehrono-
D as ¡Schicksal de r W iener O k to b errcv o - logischen T abelle  d e r w ich tigeren  E reignisse 
lu tio n  w urde  schliesslich n ich t in  F ran k - d e r R ev o lu tio n en , sow ie d e r L ite ra tu r-
fu r t ,  so n d ern  bei S chw echat en tsch ied en , Z usam m enstellung , d ie den sich  fü r d ie  im
wie das au ch  im einscldägigen fe il des B uch  e n th a lte n e n  P ro b ien te  intorossieren- 
K ap ite ls  „ K a m p f  um  die n a tio n a le  Un- den L esern  als W egw eiser d ien t, w ird das 
a b h än g ig k e it"  e r lä u te r t  w ird. Dem  G edan- W erk sinnvo ll e rg än z t.
kengang  des V erfassers folgend w ird de r Das folgende Z ita t  au s d em  von A lad ár 
Leser übet- d ie w ich tigsten  Frcignisse des U rb á n  v e rfass ten  B uch m ach t es noch
ungarischen  F re iheitskam pfes, d ie n a tio n a -  mein- v e rs tän d lich , w arum  e r — m it R echt
len  F re iheitsbew egungen  in dem  zerglieder- — dem  von  ihm  g e w äh lten  T h em a  ein
to n  I ta lien , ü b e r d ie fü r den  „ g u te n  K a ise r"  so lch  grosse B ed eu tu n g  hoigem essen h a t:
g eheg ten  Illusionen de r slaw ischen V ölker „ .  . . 1848 h a t die Entw  icklung des tnoder-
des H ab sb u rg erre ich es und  ü b e r das sich  nett E u ro p as  begonnen . N ich ts  bew eist
d a ra u s  e rgebende, int w esentlichen zu r d a s  besser als die T a tsa ch e , dass d ie P roble-
U n te rd rü c k u n g d e r  ungarischen  und  ita lie- tue, d ie d ie R ev o lu tio n en  des Ja h re s .1 8 4 8
nischen R ovolu tionsbew egungon  b e itra - in den V ord erg ru n d  g e s te llt hab en , en t-
g ende  V erhalten  u n te r r ic h te t.  Der 1848 — 49 w eder bis 1871 o d er im  J a h re  1918 gelöst
in m ilitä risch er und  p o litisch er H insicht w u rd en ."
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U n te r  den  zah lreichen  P u b lik a tio n en , d ie  w ich tigsten  A b sch n itt d e r  h isto rischen
anlässlich  de r h u n d e rts te n  Ja h re sw e n d e  des Entw ieklung vom  F re ih e itsk a m p f bis zum
öste rre ich isch -u n g arisch en  A usgleichs er- A usgleich a u f  d e r G rund lage  eines reichen
schienen sin d , h eb t sich  d as b e d eu ten d e  Q u e llen m ateria ls e r lä u te r t .  A n h an d  d e r
W erk von G yörgy  S zabad  h e rv o r, das den  zah lreichen  K onflik te , deren  U rsp ru n g  in
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den B ew egungen de r g ese llschaftlichen  nat ionahm  Bi^wegung viel geschadet h a t.  
K rä f te  xu suchen  w ar, sch ild e rt e r  den  !m  B uch w erden a u ch  d ie  e inheim ischen
Z u sam m cnstoss in d e n J a h r o n ,  1S(M —6 !, und  au slän d isch en  P ro te s ta tio n sk u n d g c -
die V e r e i t lu n g  d e r a u f  d ie  N euorgan isa- bung( n e rw ä h n t, d ie den Mof zu r E n t-  
tio n  des K önigreiches a u sg c ric h tc tcn  sc h e iilu n g g e z w u n g e n h a b e n , d(?nV orschlag  
P läne, den S tu rz  de r U n ah h än g ig k e itsh e - d e r K o n serv a tiv en  an zu n eh m en , 
w egung d e r  ungarischen  E m ig ran ten  als  ^ ), "  f . , , in  den  w etteren  an a ly s ie rt d e r  V erfasserd ra m a tisch e n  H ö h ep u n k t. , i , . . ., , , .r r ! r das versagen  de r k o n se rv a tiv en  po litischenE in le iten d  weist d e r  V erfasser d a ra u f  ,, . . . , t! r t Lnne — die  U rsache d a fü r  w ar d e r grosseInn, dass steh  d e r W iener H of wegen de r ,, , . , , ^^   ^ (Gegensatz zw ischen d e r am  Diplom  fest-a u f tre te n d e n  S chw ierigkeiten  gezw ungen , ^  L , . ... . ^  ^ . h a lten d en  und  alle  w e ite ren  V orschlägesah , zum  A u frcch tc rh a ltcn  d e r A u to k ra tie  . . .  , . . .  . r  ^, . . .  n « A. . zuruckw eisenden  Politik  des W iener Hofes,gewisse „ k o n s titu tio n e lle "  A lassnahm on zu . , , , , ,, sow ie d e r das D iplom  n ich t anerk(*nnendenveran lassen . D as p a a r te  sich  m it den  ahn- . . .  , ,) i .  4 - u n d  d ie restlo se  V erw irk lichung  d e r  Ideenliehen B estrebungen  de r k o n se rv a tiv en  r . , - . .r .., . 4 ) 4  , , ) von 1S4S fo rd ern d en  ungarisch iai V olks­ungarischen  A ris to k ra tie , u n d  als E rgeh- , ^  .. ... , , ,, . . , m eu iung  — was d e r W iener P o litik  einem s d e r V erhand lungen  zw ischen der,,  , , A. . . ) ) - , neue  W (?ndung g a b  u n d  a u f  den W eg derH ab sburg -M ach t u n d  den u n g arischen  , . . ... 1...,, , ,A ! .1/4 k o n stitu tio n e llen  Z en tra lisa tio n  u b erfu h r-K onserva tiv im  w urde  d as D ii)lo m v o m 2 Ü . , . . .  , . . .  , , . . ., , , , , , t ( \  Alit dein  l e b ru a rp a te n t w urde  jedochO k to b e r e rlassen , d as das E röffnen de r . , , . . .  *, , . . . .  . g a r  n ich ts  gelost, so n d ern  d ie allgem einelegalen p o litisch en  ro re n  ermoglichti*. , , , , , ß  . .. . , , , \ r , po litische  b tin im u n g  noch  m eh r ak tiv iS iert.A usführlich  an a lv s ie rt de r V erfasser d ie * . , . . . . . . ., - , , , '^4 ] , - D ieser S tim m u n g  k o n n te  sich a u ch  lelök ibeg eiste rte  po litische  S tim m u n g , d ie  poh- . . . .  - , ., . . ,. ^ M  4 ) í t * n ich t en tz iehen , in den von ihm  g esan d tentischen  Erfolge d e r E m ig ra tio n , und  h eb t , . . . , . . . ., , . , , N ach rich ten  w n d  es a n g e d e u te t, d ass diecs h ervor, dass — n n t A usnahm e der K on- . , . , ^  . . . . .,, ) . . r. t A nhänger de r U nab h an g ig k e itsb ew eg u n gservativ im  — alle po litischen  K rä fte  sich ß  ^  ^  ^, , , 4 t .  ausser den  B eziehungen zu den E m ig ran tenlegal zu den Ideen von 1S4S b ek an n t haben . . T . , , ß  . T .. . . , T) ! 4 ] ¿*4 ! au ch  nn Lanrle se lb st em on L eite r haben .Von besonderer B ed eu tu n g  w ar d ie h te l- ,, , , , .  , . . 1 ln  d ieser M assenstim m ung  w ird d ie  Orga-lu n g n ah m e  der zu r U n te rb re itu n g  des . . , , ,  ^. . .A i .  . . f t iu sa tio n  des H o n v éd -V ereins b( gönnen ,prov isorischen  W ahlgese tz -E n tw u rfes  be- , , , .* - ' t- r r  i fler d e r L eg a litä t h a lb e r H ilfsverein g e ­rufenen  E sztergom  er K onferenz fü r  das , - , . . . .  ^ri n , n a n n tw ir d ,  in W irk lich k eit a b e r d ie  Orga-E rh a lti n d e r !S4S-er G rund lage  und  d ie . . . .. . t t m sieru n g  e in e r n a tio n a len  A rm ee vorbe-B estrebungen  de r sich n euorgan isierenden  .
K o m ita te , uni di(^ A löglichkeiten d e r bis ' ' * "  ^
1S49 g ü ltig  g ib lieb en en  G esetze  a u sn u t-  N ach d e r S ch ilderung  d e r innenpo liti- 
xend, di(' K o n s titu tio n  von 1S4S zu rcstau - sehen V erhältn isse  w ird die Holle K o ssu th 's  
rieren  u n d  die Alacht d e ren tsp rech en d  a n a ly s ie rt u n d  d a m it zusam m en h än g en d  
auszu ü b en . a u f  d ie  zu n eh m en d en  aussen p o litisch en
. Schw ierigkeiten , a u f  die u n te r  den  Em ig-Dor B ed eu tu n g  des E reignisses gem äss , . . .  . . ..  ^ t i 4 t f  ra n te n  e n ts ta n d en e n  A lem ungsunterschiedebefasst sich  G yörgy  h zab ad  n n t di r Ge- , , . , ,  . 4. .., ' ... 1 , ,A ) t den sofortigen  Kam pfb<-gm n, a u f  d iefan g onnahm e von lelek! in D resden und   ^ ^ ,, ,,, ,. .  .. , , , v e ran tw o rtu n g sv o lle  Stellungnahnii*  Kos-sen ier A uslad eru n g  an  Ö sterre ich , wobei , , , . ,. TY 4 ! ] s u t h s  hm gcw iesen. Das E n ts te la n  vone r w eniger d ie b ek an n ten  U m stande  de r , ,  . . . . .  . . . . ., , . 1 17 A G egensätzen  in n erh a lb  d e r e inheim ischenG efangennahm e, als eh er die U rsachen . . . . . . .
.. .. . t .  !A ) gehennen  O rgan isa tio n  — w as schhesshchseines U rcilasscns u n te rsu c h t. Der dies- ^  ^  ^ r, , . ., , , , zur A uflösung  dos Z en tra len  H evolutions-boxughehe V orschlag s ta m m te  vom  kon- . .. 4..I , . . . .  .. ..rr ) ) A/ kom itees g eführt h a t — w ird m der S tu d iese rv a tiv en  Dessew ffy, de r das zuni Ver- , - . , , ^  . . ., ) 4 ) ^4 r 4 m angels ausre ich en d er Q uellenm atorm honineid( n em es po litischen  S tu rm es fü r ra t- ^, ,, , . ,, ) ) k u rz  e rw äh n t,sam  hielt, r r a n z  Jos(?ph so llte  persönlich
T eleki seine F reilassung  m itto ilen  u n d  ihm  ln  den w eiteren  e r lä u te r t  d e r  V erfasser 
ein V ersprechen abzw ingen , dass er da- die X cuorgan isa tion  des Ju s tix sy s to m s, die
heim  keine p o litische  T ä tig k e it ausüben  von d e r L an d esrich te r-K o n fe ren z  gcschaf-
w ird. Der von de r u n e rw arte te n  A udienz fenon „P ro v iso risch en  Ju s lix ro g o ln ", in dc-
üb o rrasch to  Teleki h a t das au ch  ta tsä ch lich  non die P rinz ip ien  des feu dalen  ungari
versp rochen , w urde  jedoch  d a m it se inen sehen Ju s tix sy s tem s und  d ie G esetze aus
P rinz ip ien  n ich t u n tre u , wie d as sein spä- !H4R m it den  V erfügungen des B ach-
tc re s  V erhalten  e in d eu tig  bew eist, obw ohl System s ab g estim m t w erden so llten . Es
seine  u n ü b e rleg te  Heise de r ungarischen  wird a u f  die B edenken de r Ju s tiz b eh ö rd e n
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d iesen  H egein geg en ü b er u n d  a u f  d ie  w äh ren d  i'eieki tnnngeis R e stau rie ru n g
m assen h aften  V ertrau cn sk u n d g eb u n g en  d e r K o n s titu tio n  von  ]R4R eine E rk iä ru n g
se iten s  d e r B au ern sch a ft hingew iesen; d ie u n d  no tw en d ig erfa iis  d ie S e ibstau fiösung  
B ed eu tu n g  d ieser K undg eb u n g en  w urde  fü r  r ich tig  h ie lt. [)ie M ehrheit u n te r s tü tz te  
noch  d a d u rc h  e rh ö h t, dass sie  — d a  die jed o ch  d en  V orschiag  von T isza, d e r fü r 
B au ern frag e  zugleich  a u ch  e ine  N a tio n a ii- den  B eschluss S te ilu n g  n ah m , m it der
tä te n fra g e  w ar — im Zeichen d e r Aus- B egründung , dass d a s  zw ar d ie A b ichnung  
sö h n u n g  s ta n d e n , d ie geg en ab so lu tis tisch en  jedw eden  V ergieichs m it dem  A bsolu tism us 
u n d  U n ab h än g ig k e itsb es treb u n g en  stä rk - bedeutet., jed o ch  d as U n te rnehm en  w eite rer 
tcn . Zugleich  erm ög lich te  jed o ch  d ie bei S c h ritte  n ich t ausschiiosst. Die A naiyse
d e r  A n w endung  der ite ch tsq u e iien  und de r w eite ren  Ereignisse lie fert zum  ersten-
beim  Ju s tiz v c rfa h rc n  h e rrschende  Un- m al a u f  Q uellen w erken basierende, die
S icherheit v ieie  M issbrauche, w as sieh  in w ah ren  G rü n d e  crsch liessende In fo rm atio -
g e rad e  e n tg eg en g ese tz te r i lie h tu n g  aus- nen  ü b er den trag isch en  S e lbstm ord  'be­
w irk te . lek i's . T eleki h a t  — zw ar w id erstreb en d  —
Die N a tio n a litä te n fra g e  w ird in d e r V orschlag se in er L inksgenossen hin-
S tu d ie  au sfü h rlich  a n a ly s ie rt, de r V erlas- s ich tlich  dos Beschlusses angenom m en, 
se r e rw äh n t d ie A nzeichen d e r V ersöhnung D an ach  w urde jed o ch  von den A nhängern  
u n d  S o lid a r itä t ,  verschw eigt jed o ch  au ch  A dresse — die ih re  A nsich ten  erfolglos
d ie  P rob lem e n ich t. U n te r  d iesen w erden *i**t denen  d e r K onserva tive i! abxustim -
v or a llem  d ie  m it dem  S p rach g eb rau ch  zu- m en v e rsu ch ten  u n d  den A nhängern  des
sam m en h än g en d en  P rob lem e, d ie S te llung- B eschlusses geg en ü b er in M inderheit, ge­
n a h m e  des Serbischen K ongresses in de r lan g ten  — der V ersuch un tern o m m en ,
F rag e  d e r P riv ilegien , d e r u n tersch ied liche  ***** diesen le tz te ren  eine F inheit heraus-
S ta n d p u n k t der R u m än e n  und U ngarn  zub ilden . Zu einem  solchen K om prom iss
zu r R ü ckg liederung  des P a r tiu m s  und  w ären au ch  d ie A nh än g er des B eschlusses
zu r U nion S iebenbürgens, sow ie d ie wegen bereit gew esen, wie d as de r von F de  K uro ­
d e r u n g arischen  D ek lara tio n  ü b e r  d ie lyi g em ach te  V orschlag gezeigt h a t. D anach
G ü ltig k e it d e r  U nion zu n eh m en d e  Span- so llte  D eak s A dressenvorsch lag  im we-
n u n g  e ingehend  e rö rte r t.  Die S tud io  weist scn tlichcn  angenom m en  w erden, m it Aus-
a u f  d ie den  V ersöhnungsversuchen  ent- n äh m e der A ussenpo litik , a u f  welchem
g eg enw irkenden  B estreb u n g en  de r öster- G ebiet D eák K om prom isse  m achen sollte,
re ichischen R eg ierung  hin, e rw äh n t d ie D erart h ä tte  d ie  M ehrheit n u r ü b er die
T ätig k e it des K ro a tisch en  Prov inx iaüand- form elle F rage  en tscheiden  m üssen. Da die
tag s , wo die Z u sam m en arb e it bofür- M ehrheit d e r  B esch lusspartc i fü r den von
wort en den  u n d  u n g ek lä rte  F ragen  analy - K aro ly i g em ach ten  V orschlag w ar, sah
sierenden  F rk lä ru n g en  m ite in a n d e r wech- sich auch  T eleki gezw ungen, diesem  V er­
se ltem  Als Mange! w ird de r 1 In s ta n d  er- sch lag  be izustim m en. Den Vorschlag de r
w äh n t, d ass die den R eiclistag  vorberci- P a rte i h ä t te  er konzip ieren  sollen, das a u f
tu n d en  W ahlp rogram m e und  D eklaratio - seinem  S chre ib tisch  g e fundene  F ragm ent
nen zw ar m it den Ideen von 1H4S so lid ar "  <!<'ssen O riginal verlo ren  is t, w eshalb  es
blieben, in gesellschaftlichen  u n d  N a tio n a le  ***cht g e k lä r t werdet! k o n n te , ob  das
tä te n fra g e n  jed o ch sio h au fA U g cm cin h o iten  K onzep t ein vo lls tänd iges G anzes w ar -
b e sch rän k ten . ist oine offene B evo lte  d e r P a rte ile itu n g
g eg enüber: sich  an  die N a tio n  w endend, 
!m  folgenden !<-i!o seines W erkes be- ü ie Forderungen  von 1S4S ü b ersch re iten d
fasst sich  Gy. Szabad m it de r T ätig k e it des v e rla n g t T elek i d ie H e rste llu n g  d e r kon-
R eichstages, h eb t d ie w ich tigeren  F a k ten  s ti tu tio n e lle n  U n ab h än g ig k e it a u f  allen
d e r S te llu n g n ah m e  fü r 1S4S h ervor, d ie  G ebieten . Seine V e ran tw o rtu n g  w äre ab er
schon  bei de r F rö ffn u n g  d o m in ie rt haben . a u ch  d a n n  b estan d en  geblieben, wenn er
Bei d e r A nalyse de r K rä fte v e rh ä ltn isse  gc- sich  d e r P a r te ile itu n g  offen w id ersetz t
lang t er zu r lo-ststellung, dass sieh im h ä tto , d a  d ie M ehrheit a u f  G ru n d  seines
L aufe  des M an d a tb ew eisv erläh re ,,s  die Vorschlags zu e iner w ichtigen R olle  in  de r
Ü berlegenheit de r L inken h e rausgebudef, .7 , , . O rgan isat ion  gelangt  !st. I h e K r a t t ,  s i c h a nhat.  Neben der gem einsam en Basis — .
ÍM4R -  zeig ten  sie), nn, in de r V ertrag s- v e r tra u en d e n  .Massen zn w enden,
weise de r K iagen und  B eschw erden gew isse f 'i i i te  ' '" n ;  S'',n angegriffener X ervcnzu-
U ntcrseiiiede . Denk wnr d a fü r, wegen d e r s ta n d  k o n n te  den  seeliseiien K o n fiik t n ich t
A uflösung  eine A dresse zu verfassen , e rtra g en : er g riff  zu r P istole.
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[)cr w eitere  l'eii d e r  S tu d ie  e rö r te r t  de r N a tio n a litä te n -K o m m iss io n  des P ar-
tlie V e rs tä rk u n g  d e r P o s itio n  von D eák , tam en ts , d ie d a s  D ogm a d e r e in h eitlichen
die U n te rb re itu n g  des A dressenvorsch lags u n g arisch en  p o litisch en  N a tio n  d e k la rie rt
u n d  d ie  d a r in  e n th a lte n en  beiden  H a u p t-  h a t,  e rw äh n t a b e r a u ch  d ie  e rz ie lten  E r ­
sä tze , w onach das H a u s  H ab sb u rg  d en  gebnisse.
ung arisch en  T h ro n  — der P ra g m á tic a  / u m  A bschluss b e fass t sich  d ie  S tu d ie  
S an e tio  gem äss — n u r  m it d e r B ed ingung  m it dem  w eite ren  Schicksal de r Adresse,
e rben  k an n , dass es sich  zum  E in h a lte n  d e r m it dem  ab w eisenden  H eskrip t des H ofes,
ung arisch en  G esetze v e rp flich te t, u n d  die sowie d e r von D eák v e rfa ss ten , e in s tim m ig
gem einsam e H errsch aft ü b e r  U n g arn  u n d  an g enom m enen  zw eiten  A dresse, d ie  fü r
d ie  K ro n lä n d e r n u r  eine P e rso n a lu n io n  be- das U nm öglich  w erden  d e r V erstän d ig u n g
d e u te t.  E in  besonderes G ew icht bei de r Ab- den  H o f v e ran tw o rtlic h  m ac h t, weil e r  d ie
h a n d lu n g  de r au s  den  Q uellenw erken  be- E rfü llu n g  d e r b e rec h tig ten  F o rd eru n g en
k a n n te n  D iskussion  e rh a lte n  die E rö rte ren -  v erw eigert h a t,  u n d  zugleich  d e r N a tio n
gen von  Im re  Kóvész, d e r im  G egensatz  ein  P ro g ram m  des S ta n d h a lte n s  u n d  Aus-
zu D eák  d ie  P ra g m á tic a  S an e tio  n ich t als h a rren s  em p fieh lt. D er V erfasser e rw äh n t
G ru n d g ese tz , sondern  n u r  als e in  angenom - noch  d ie neu ere  K rise  h in sich tlich  d e r cú l­
m enes G esetz, d a s  m it sp ä te re n  G esetzen  heim ischen B eziehungen  d e r E m ig ran ten ,
g e än d e rt oder an n u llie rt w erden k o n n te , die B estreb u n g en  d e r iiussersten  L inken
b e tra c h te te . zu r F ü h lu n g n a h m e  m it K o ssu th , d ie Kc-
N aeh  de r Sch ilderung  d e r D iskussion  im  ta b lie ru n g  d e r A u to k ra tie , d ie  A uflösung
A b g eo rd n eten h au s g e h t d e r V erfasser zu r des P a rlam en ts , d e n  E in sp ru ch  gegen
F rag e  ü b er, wie sich  die von A lm ásy  ge- diese M assnahm e, d ie  A b d an k u n g  d e r -lus-
lc ito tc  G ru p p e  de r B esch lu ssp arte i au s tizb eh ö rd en  als P ro te s ta k tio n , d ie  N a ch ­
v ersch iedenen  B ew eggründen  — N eigung h u tk am p f-A k tio n cn .
zu r L o y a litä t,  au s d e r au ssenpo litischen  X usam m enfassend  g e lan g t Gy. S zabad  
L age  gezogene Schlussfo lgerungen u n d  E in- zu r F e s ts te llu n g , dass d e r — schliesslich
fluss d e r w iderspruchsvollen  N ach rich ten  m it dem  Sieg de r A usg le ichstendenz  en d en ­
der E m ig ra tio n  — e rn eu t d e r B eA k-G ruppe de — K a m p f zw ischen den G egenparte ien
n ä h e rte , w odurch  d ie A n n ah m e d e r Ad- in den  J a h re n  1860 — 61 in ten siv e r u n d
resse m it e in e r m in im alen  S tim m en m eh r- b ed eu ten d e r w ar, a ls  das a u f  G ru n d  de r
h e it gesichert w erden k o n n te . In  W irklich- b isherigen G esch ich tssch re ib u n g  a llgem ein
k e it w aren  die A n hänger des B eschlusses an genom m en  w ird. Die A nalyse  dieses
in M ehrheit, d a s  bew eist a u ch  d ie  ener- Z e itab sch n itte s  h a t  g leichzeitig  a u f  die
g isch o rcA usdrucksw eise  d e r ü b e ra rb e ite te n  o b jek tiv en  in n eren  W id ersp rü ch e  des ge-
A drcsse, m it de r sich  D eák schliesslich gen den  A bso lu tism us g e fü h rte n  K am pfes,
n ich t m eh r iden tifiz ie rte . E ine  G ru p p e  de r a u f  die su b je k tiv e n  Schw ächen  d e r le iten -
A bgeordneten  rech n e te  zw ar m it de r Mög- den  p o litisch en  K rä fte , d ie schliesslich
lich k e it, dass zu den W affen gegriffen wer- zum  A usgleich g e fü h rt halfen , hingew iesen,
den m uss, b e fü rw o rte te  jed o ch  d ie  A dresse D er V erfasser s te ll t  d ie  Holle de r für 
m it de r B egründung , dass d as F esth a lten  den  gese llschaftlichen  F o r tsc h r itt  und  die 
au  den  legalen  M itte ln  d ie T aktik  des / e i t -  n a tio n a le  U n ab h än g ig k e it k äm pfenden  
gew inns begünstige . Die P ro b lem a tik  di r  K rä fte  in e in e r o b jek tiv en , a u f  de r Er-
N a tio n a litä te n frag e  w ird au ch  m it d e r Schliessung d e r T atb es tän d e  basierenden
T ätigkeit des P a rlam en ts  zu sam m enhän- W eise d a r. Der W ert u n d  d ie U rau ch b ar-
gend e rw äh n t. Die S te llu n g n ah m e der ver- ke it des W erkes w ird d u rc h  d ie k lare
sehiedenen N a tio n a litä te n  an a ly sieren d  un- G liederung, die um fassende  B ib liographie
te rsch e id e t d e r V erfasser zw ischen be- u n d  das beigelegte N an ien sreg ister noch
rech tig ten  F o rd eru n g en , V ersöhnungs- e rh ö h t,
bestreb u n g en  und  u n b e rech tig ten  A n­
sp rü ch en . Zugleich k r itis ie r t  e r  d ie  A rbeit JÖXSKFKACltAlt
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